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RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção dos profissionais contábeis sobre o 
eSocial após a sua implantação. Quanto à metodologia, utilizou-se a abordagem quantitativa, 
quanto aos objetivos, é classificado como descritivo e no que diz respeito aos procedimentos, 
como uma pesquisa de levantamento. O instrumento de coleta de dados foi um questionário 
validado e utilizado por Oliveira, Santana e Martins (2017), contendo dezoito questões fechadas. 
A população desta pesquisa foi de 18.639 profissionais contábeis registrados no Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC/SC), resultando em uma amostra de 175 
respondentes, que corresponde a 0,94% da população. O questionário foi aplicado entre dos dias 
13 de agosto e 03 de setembro de 2018. Os dados foram tabulados por meio do Google 
Formulários® e a técnica de análise de dados utilizada foi a estatística descritiva, segundo a 
distribuição de frequência relativa. Como principais resultados, foi possível observar que os 
respondentes demonstraram conhecimento com relação ao eSocial e estão preparados para 
executar as mudanças necessárias, uma vez que, o meio mais utilizado para se obter informação 
sobre o eSocial foi a internet. Além disto, os profissionais afirmam que houve um grande aumento 
na burocracia e no cumprimento dos direitos trabalhistas. Por fim, a maioria dos profissionais 
confirma que o maior beneficiado com a implantação do eSocial foi o governo. 
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